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【又一村】　 ( 2)肩周炎: 50岁左右的人所患的肩痛, 多属此病。夏治方法是: 取桂枝 10克,透骨草 20克,伸筋草 15克, 姜黄 10克,
川芎 15克,威灵仙 15克 ,芜活 12克, 水煎后取汁,再用麦麸 300— 400克放锅中炒黄, 趁热将药法抖入, 加陈醋一汤
匙,盛于纱布袋中,趁热敷于肩关节痛处, 一日一次, 10天为一疗程。
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1944年 9月 22日, 在党的六届七中全会上, 刘少奇根据
共产党领导的地区称解放区, 提出将共产党领导的人民军队
改称解放军。 10月中旬, 党中央和军委以“解放军”的名称发
出指示。 1945年 8月 11日, 朱德总司令连续发布了六项命
令, 在延安《解放日报》第 1543号 ( 1945年 8月 12日 )第一版
公布了全文, 总标题为《延安总部命令各路解放军向辽吉热察
绥等省挺进》。 这是我军第一次公开使用“解放军”这一名称。
1948年 ,中央军委于 11月 1日正式发出《通令》, 各路解放军
均冠以“中国人民解放军”字样。

































则》 (征求意见稿 ), 也正说明了这一点。
综上所述,我国的税务会计应定义如下: “税务会计是以
税法为准绳,以货币计量为基本形式,并借助于会计学的理论
和方法, 对税务活动引起的资金运动进行核算和监督的一种
特种专业会计”。这一定义告诉我们, 税务会计的依据是税法;
税务会计的职能是反映和监督, 税务会计的对象是税务活动
引起的资金运动, 税务会计的目的是提供企业税务活动的信
息。
以上我们总括地说明了税务会计的范围、内容的税务会
计的定义,那么, 作为税务会计,它究竟具有什么样的特点,即
与财务会计的联系和区别是什么呢?笔者认为,主要有以下几
个方面的特点:
一、历史阶段性。 即税务会计存在的时间不同于财务会
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